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ABSTRAK 
Kegunaan akan teknologi merupakan hal yang sangat penting bagi 
perusahaan dikarenakan adanya penggunaan sistem komputer untuk proses bisnis 
akan memudahkan pekerjaan perusahaan semakin cepat, tepat waktu, dan efektif. 
Salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam proses bisnis, yaitu penggunaan 
sistem informasi terkomputerisasi. Dalam penelitian ini, membahas tentang siklus 
pendapatan yang dilaksanakan di perusahaan UD. Rizky Meubel yang dijadikan 
sebagai objek penelitian. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan mebel 
seperti pembuatan sofa dan kursi.  
Permasalahan yang terjadi di perusahaan UD. Rizky Meubel yaitu, tidak 
adanya daftar pelanggan dan laporan piutang pelanggan, format dokumen 
perusahaan yang masih belum lengkap, dan tidak adanya sistem penghubung 
dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
menganalisis dan merancang sistem informasi terkomputerisasi pada siklus 
pendapatan di UD. Rizky Meubel  
Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari 
pihak internal perusahaan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Solusi 
yang diberikan peneliti yaitu, penerapan prosedur yang baru dalam siklus 
pendapatan perusahaan, melaksanakan perbaikan dokumen, pembuatan dokumen 
baru, penerapan sistem pengingat piutang pelanggan yang telah jatuh tempo, dan 
perancangan sistem pendapatan terkomputerisasi mulai dari penerimaan pesanan, 
pengiriman pesanan, penagihan piutang, hingga penerimaan kas yang mana akan 
membantu perusahaan mengurangi permasalahan yang ada di perusahaan UD. 
Rizky Meubel. 
 
Kata Kunci: Analisis dan Perancangan Sistem, Sistem Pendapatan,  
          Sistem Pendapatan Terkomputerisasi 
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ABSTRACT 
ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED  
INFORMATION SYSTEMS  
IN RIZKY MEUBEL’S  
REVENUE CYCLE 
The use of technology in a company is very important for companies 
because the use of computer systems for business processes will facilitate the 
company work more quickly, on time, and effectively. One technology that can be 
applied in business processes, namely the use of computerized information systems. 
In this study, discussing the revenue cycle that is carried out in the UD. Rizky 
Meubel company which was used as the object of research. This company is 
engaged in manufacturing furniture such as making sofas and chairs.  
Problems that occur in the UD. Rizky Meubel company are, the absence of 
customer lists and customer accounts receivable reports, company document 
formats that are still incomplete, and the lack of a linking system of documents with 
other documents. The purpose of this study is to analyze and design computerized 
information systems in the revenue cycle at UD. Rizky Meubel. 
The data obtained in this study are data sourced from internal parties 
through interviews, observations, and documentation. The solution provided by 
researchers is, the application of new procedures in the company revenue cycle, 
carrying out repairs to documents, making new documents, implementing a 
reminder of customer accounts that are past due, and designing a computerized 
revenue system starting from order receipt, order delivery, collection of accounts 
receivable, until cash receipts which will help companies reduce the problems that 
exist in the UD. Rizky Meubel company. 
Keywords: System Analysis and Design, Revenue System, 
                  Computerized Revenue System 
